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園が計画されるので、 それらとの重複をさけようという趣旨であろう。 このように、もはや 「広場
公園」 と、い わゆる公園的な「広場」との間の明確な相違はないと考えることができる。つ まり、
広場 の機能は、その一部が都市公園の機能 と重複し、 また、交通処理機能の一部は道路また は街路
の機能 と重複する。従って、広場 の分類 にあたっては、その機能の一 部が道路・街路 と重複する場
合 は「交通広場」 また は「駅前広場」と呼ぶように、 その機能が都市公園と一部重複する場合は。
「公園広場」 とでも呼ぶべきかもしれないが、むしろ、公園的機能はもともと広場に備 わった基本
的機能 と認識し、 とくに公園広場 という分類 は設けないほうが合理的であると考える。
案内機能については、人々が広場に行けば地理的案内があ ることを経験的 に期待し、 また、歴史
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